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В условиях работы доменных печей без отсева мелочи из железо-
рудной части шихты, при недостаточном потоке газов в центральной 
зоне технологи увеличивают загрузку подач коксом вперед. Это при-
водит к более быстрому сходу шихты в периферийной зоне и замед-
ленному опусканию ее в центральной зоне. 
При значительно развитом периферийном ходе газов к зоне коге-
зии рудная часть подачи и кокс могут подходить горизонтальными 
слоями. 
Нами проведены исследования порозности зоны первичного шла-
кообразования при адаптации изменения порозности парафина при 
нагреве. Укладка парафина и коксика в исследованиях параллельными 
слоями. При нагреве до 30 оС усадка парафина не наблюдалась.  
При температуре нагрева выше 45 оС порозность парафина при 
(периферийный ход газов) параллельной укладке слоев изменилась 
мало с 0,51 до 0,49 м3/м3.  
Для больших колош (КККК↓АААА↓) и параллельных слоях па-
рафина и коксика порозность в таких же условиях изменилась с 0,51 до 
0,46 м3/м3. Примерно, такая же порозность зоны когезии наблюдается 
при обычных условиях доменной плавки, когда скорость схода шихты 
по радиусу печи, примерно, одинакова. 
При подачах КККК↓АААА↓ меньше в процентном отношении 
проникновение мелких фракций в слой кокса. Поэтому, порозность 
слоя кокса и рудной части подачи происходит м меньшей степени., по 
сравнению с подачами ААКК↓КААК↓. Кроме того, большая по высоте 
укладка кокса с его рудной частью, увеличивает переток газов в ради-
альном направлении. 
Следовательно, увеличивается скорость нагрева шихтового слоя 
не только на периферии, но и в промежуточной и центральной части 
доменной печи. Наравне с разгрузкой центра печи от рудной состав-
ляющей на колошнике, в зоне когезии при загрузке КККК↓АААА↓ 
происходят более быстрые прогрев рудной составляющей подачи и 
восстановление оксидов железа. 
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